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www.wiley.co.uk/genomics
The Genomics website at Wiley is a new and DYNAMIC resource for the genomics community,
offering FREE special feature articles and new information EACH MONTH.
Find out more about Comparative and Functional Genomics, and enter the Free Prize Draw for the
chance to win a year’s free subscription.
Visit the Library for hot books in Genomics, Bioinformatics, Molecular Genetics and more.
Click on Primary Research for information on all our up-to-the minute journals, including: Genesis,
Bioessays, Gene Function and Disease, and the Journal of Gene Medicine.
Let the Genomics website at Wiley be your guide to genomics-related web sites, manufacturers and
suppliers, and a calendar of conferences.
The 
Website at Wiley
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